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İsmail
memleketimize gel -  
miş muhtelif ecnebi 
diploma tlarınm ken­
di gözlerile gördük­
leri Türk temsilleri hakkmdaki fıkrala­
rım resmî raporlarıyla sefaretnamelerin- 
den iktibas ederek şimdiye kadar göz­
den geçirmek suretiyle mevcudiyetini 
tesbit ettiğimiz eski Osmanlı tiyatrosun­
dan yalnız sefirlerle sefaret memurları 
değil, muhtelif ecnebi müverrihleri de 
bahsetmektedir. Şimdi de bunlardan bir 
iki misal gösterdikten sonra Osmanlı 
müelliflerine geçeceğiz.
On dokuzuncu asrın başlarında Fran­
sızların neşrettikleri «Uııivers» külliyatı­
nın Türkiye cildini yazan (Jouannin) le 
(Van Gaver) On sekizinci asır vukua­
tından bahsederken, Osmanlı Padişahı 
(Üçüncü Mustafa) run ileride (Üçüncü 
Selim) ismiyle tahta çıkacak oğlunun 
doğum şenliklerinde verilen temsilleri 
şöyle anlatırlar (1):
«Melıemmed Eagıb Paşanın öldüğü se­
ne ( =  1762), Sultan Mustafanın oğlu 
şehzade Selimin vilâdeti on gün süren 
şenliklerle tes’id edildi; bu sırada bir ta­
kibi Yahudi ve Rum trupları (=troupes), 
halk şenliklerinde hemen daima görülen 
hududsuz hürriyetten istifade ederek 
Sadrıazamla diğer devlet erkânının me­
muriyetlerini tehzile cür’et ettiler ve 
hatta bu cüretlerini bizzat Padişahı bile 
taklid edecek kadar ileri götürdüler. Her 
halde bu oyunların en çok hayret edile­
cek tarafı, hiç bir cezaya çarpılmadan 
oynanılmış olmalarıdır-»
Bundan evvelki etüdümüzde (2) Ba­
ron (de Tott) un verdiği malûmatı göz­
den geçirirken Milâdın 1763 kânunuevve­
linde (Hibetullah sultan) m doğum şen­
likleri münasebetiyle hem Padişahın, 
hem vükelânın tehziline aid temsiller 
verildiğini ve o zaman yalnız Padişahın 
tehzili men’ edilip Sadrıazamdan itiba­
ren bütün vüzerânın sahnelerde alay 
mevzuu teşkil etmesine göz yumulduğu­
nu ve hatta bu gibi temsillere her za­
man tesadüf edildiğini bütün tafsilâtiyle 
görmüştük. (Jouannin) le (Van Ga­
ver) in yukarıki fıkrası da bu siyasî 
«farce» larm o asırlarda çok rağbet ka­
zandığım gösterir. Gerek 1762 tarihinde 
(Üçüncü Selim) in, gerek 1763 tarihinde 
(Hibetullah Sultan) m vilâdet şenlikle­
rinde verilen temsillerin bu müşterek 
mahiyetlerini başka türlü izaha imkân 
yoktur. Dikkat edilecek noktalardan biri 
de 1762 tarihinde Padişahın tehzili 
menedilmemiş olduğu halde, bu memnu- 
iyetin ancak ertesi sene tatbik edilmiş 
olmasıdır. Tabiî mevzuları hayattan alı­
nan ve bilhassa siyasî hayatı tenkid eden 
bu temsillerin orta oyunu ile hiç bir 
alâkası yoktur: Bunlar «faıce» ve «co - 
uedie» tarzında oyunlnrd.r 
Yalnız halk arasında değil 
rayda ve Padişahın huzurund
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cezeiar ilara karşı şiddeti: 
tayin eden «Hatt-ı-Hümayun 
hirıienbire bir tasarruf devresi a. 
istiyen bu muktasit Padişahın naz; 
o devrin en mühim israfları, erkek kı­
yafetleriyle kadın tuvaletlerindeki muh­
teşem süslerdi. Bu devrin vukuatını ya- 
'Cevdet Paşa) Hicretin 1195 ( =  Mi­
li tarihinde r.esrod”
darca görüşleri hem dolayısile, hem cür­
etle tenkid edilmiş olduğu halde, Abdül- 
hamid hiç darılmadıktan başka pek çok 
hoşlanıp neş’elendi.»
(Birinci Abdülhamid) devrinde ve Mi­
lâdın 1780 tarihinde verilen bu temsil, 
(Üçüncü Mustafa) devrinde ve Milâdın 
1762 vë 1763 tarihlerinde gördüğümüz 
siyasî (farce) 1ar silsilesine bağlanabilir. 
Onlar gibi bu da bir vilâdet şenliği mü­
nasebetiyle verilmiştir. Sahne ve dekor 
hakkında izahat olmamakla beraber 
«kıyafet» hususiyetlerine itinâ edilmiştir 
ve zaten oyunun mevzûu da «Elbise ni­
zamname» sidir! Tabiî bir taraftan Padi­
şahla Sultanların davet edilmiş olmasın­
dan ve bir taraftan da bir vilâdet şenliği 
gibi saray tarihince çok mühim bir vak­
anın tes’idiyle alâkasından dolayı oyun 
vak’alarmm tertibine bilhassa itinâ edil­
miş olmak lâzım gelir. Zaten Enderun 
ıstılahmca «Kol oyunu» (6) denilen bü 
gibi oyunların mütehassız oyunları da 
vardır.
Şimdiye kadar gözden geçirdiğimiz 
bütün bu ^ sk i Osmanlı «farce» lariyle 
«comédie» lerinin sahne, dekor ve tek­
nik bakımlarından bubgünkü Avrupa ti­
yatrosu kadar mütekâmil olmadığı mu­
hakkaktır. Fakat şu da muhakkaktır ki 
o asırların Avrupa tiyatrosu da bugünkü 
seviyesine nisbetle çok geri ve hattâ de­
kor vesaire gibi bazı hususiyetleri itiba­
riyle eski Osmanlı tiyatrosundan daha 
geridir. Meselâ Ondördüncü asırdan On- 
altıncı asrm sonlarına kadar Avrupada 
temsil edilen vè «Mystère» denilen dinî 
oyunlarla şehir meydanlarında temsil 
edilen «La Destruction de Troie» ve «Le 
siège d’Orléans» gibi askerî oyunlar (7) 
bizim (Kanunî) devrinin Macaristan fü ­
tuhatını temsil eden askerî oyunlardan 
daha mükemmel değildir. Onlarda oldu­
ğu gibi, bizim de Onaltıncı asır askeri 
temsillerimizde sahne meydandan iba­
rettir; her iki tarafta da ahşabdan yapıl­
mış kalelerle kuleler dekor vaziyetinde- 
dir. Bilhassa Milâdın 1530 haziranında 
(Kanunî) nin Şehzadeleri için «At mey­
danı» nda yapılan muhteşem sünnet dü­
ğünlerindeki askerî temsilleri (Hammer) 
şöyle anlatır (8):
«... Sultan Süleyman halka bir muha­
rebe manzarası irae ettirdi ki bunda mu- 
harib vazifesini ifa edenler hakikaten 
tüfek, kdıc, mızrakla müsellâh bulunu­
yorlardı. Mahsusen inşa olunmuş ve biri 
Macarlar tarafından müdafaa edilmekte 
bulunmuş iki ahşab kule üzerine iıü- 
cumTar icra olundu.»
Bu kulelerde galib Türklerin eline 
• ! .et kr-ah geçecek kızlarla delik.
S. 102):
vLu kulelerin her biri yüz kişi tara- 
l,nda“  .Mad8fo«  °ûınn:.ak(a Mî, bunlar 
kabilen yürüyüşler yaparak bb-bi- 
ue hücum ettiler. ta 0 zamana kadar ki 
taraftan biri külliyen mağlâb olarak
ga-
«tızlarlg deli kanlıkt g a n im e t gibi
galib tarafın eline 
düştü. Bu eğlence­
ler yeni el’_âb_ı nâ- 
riyye ile, iki kulenin 
de yanmasile hitam 
buldu.»
Son zamanlarda (Kanunî) devrinin ta­
rihini bir cild halinde hulâsa eden 
(Fairfax Downey) de bu askerî temsil­
deki rol sahihlerinin tam teçhizatla harb 
kıyafetlerine girip yüzer mevcudlu bö­
lüklerle ve sıra ile birbirlerine saldırarak 
At meydanını bir harb sahnesi haline 
getirdiklerinden bahsetmektedir (9).
Avrupa tiyatrosunun Onaltıncı asra, 
yâni bizim (Kanunî) devrine kadar de­
vam eden eski askerî temsilleri bu Os- 
maıılı -  Türk temsillerinden daha mü­
kemmel ve daha mütekâmil şeyler de­
ğildi: Onlar da o zaman şehir meydan­
larında ahşab kulelere saldırmaktan 
başka bir şey yapmıyorlardı! Fakat ne 
garibdir'ki Avrupanın o iptidaî harb 
temsilleri -tiyatro sayıldığı halde bizim- 
kilêr öyle sayılmamış ve hattâ (Ondör­
düncü Louis) nin İstanbul sefiri Marki 
(de Noi/ıtel) in evrakını tetkik edip bü­
yük bir cild eser yazan Fransız müverrihi 
(Albert Vandal), (Dördüncü Mehemmed) 
devrindeki Edirne Sûr-ı Hümayununda 
«Namaz kılan» Türk san’atkâlarının tem­
sil ettikleri «Ballet -  pantomime» den 
bahseden resmî raporlardaki fıkraları 
kitabına dercettiği halde, ilmi haysiyetini 
Türk düşmanlığına feda ederek ve bu 
güzel san’atı Türklere lâyık görmiyerek 
Türkiyede «Karagöz» den başka temaşa 
san’atı olmadığını iddia etmekten utan- 
mamıştır (10)
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